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Persepsi Klien Terhadap Pendedahan Kendiri Kaunselor Dalam Sesi 
Kaunseling : 
Satu Kajian Kes
Muqri Bin Mohd. Sofian
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi klien terhadap pendedahahan 
kendiri kaunselor dalam sesi kaunseling berdasarkan tujuh elemen yang telah 
ditentukan (hubungan interpersonal, perasaan, isu seksual, isu profesional, 
pencapaian, sikap, dan pengalaman dan kemahiran menyelesaikan masalah). 
Kajian ini juga mengenalpasti perbezaan antara jantina dan bilangan sesi yang 
pernah dijalankan dengan ketujuh-tujuh elemen tersebut. Responden terdiri 
daripada 86 orang pelajar tingkatan 5 dan 6 di sekolah-sekolah sekitar Daerah 
Yan, Kedah. Instrumen yang digunakan adalah Borang Soal Selidik Persepsi 
Klien (Sabasiah Husin, 1998). Kaedah statistik diskriptif digunakan bagi 
menganalisis taburan demografi klien (kekerapan dan peratus). Ujian Min Skor 
digunakan untuk menentukan persepsi klien dengan menetapkan julat berdasarkan 
skor skala likert borang soal selidik. Bagi menguji hipotesis yang telah dibentuk, 
Ujian-t dan Kolerasi Pearson telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
klien ingin mengetahui pendedahan kendiri kaunselor berdasarkan elemen 
hubungan interpersonal, perasaan, isu profesional, pencapaian, sikap, dan 
pengalaman dan kemahiran menyelesaikan masalah. Klien tidak ingin mengetahui 
tentang isu seksual. Elemen yang paling ingin diketahui ialah elemen isu 
profesional. Kajian mendapati bahawa wujudnya perbezaan yang signifikan antara 
jantina dengan elemen-elemen pendedahan kendiri. Perkaitan yang signifikan pula 
wujud antara bilangan sesi yang pernah dijalankan dengan elemen-elemen 
pendedahan kendiri. Pengkaji mencadangkan kepada kaunselor sekolah agar 
berhati-hati dalam melakukan pendedahan kendiri mengikut elemen-elemen yang 
diperlukan. Kaunselor sekolah dapat melakukan pendedahan kendiri bagi 
membimbing pelajar untuk menjalani sesi kaunseling dengan sempurna. Pengkaji 
juga menyarankan pada masa akan datang, kajian dilakukan dengan menggunakan 
sampel yang berbeza serta skop kaj ian ini diluaskan lagi.
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Abstract
Client's Perception Towards Counselors' Self-Disclosure in Counseling 
Sessions : 
A Case Study
Muqri Bin Mohd Sofian
The purpose of this research is to identify the client's perception towards 
counselors' self-disclosure in counseling sessions based on the seven elements 
which are interpersonal relations, personal feeling, sexual issues, professional 
issues, success and failure, attitudes, and experiences and expertise in problem 
solving. This research is also identifying the differences between the gender and 
the number of sessions with those elements. This research involves 86 respondents 
of form 5 and form 6 students from Yan area. Instrument use in this research is 
Client's Perception Questionnaire by Sabasiah Husin, 1998. The descriptive 
statistic method was used to analyze the demography of the respondent (frequency 
and percentages). Mean Score test is used to identify the clients' perception by 
range based on the lickert scale in the questionnaire. The t-test and Pearson 
Colleration is used to test the hypotheses formed. The findings shows that the 
clients are prefer their counselors to disclose all the elements except the sexual 
issues. The results of the study reveal that there is a significant difference between 
gender and the elements. There is also a significant colleration between number 
of sessions and those elements. The researcher suggests that the school 
counselors should aware while using the self-disclose technique based on the 
elements. The researcher also suggests to use larger scope and different sample to 





Terdapat pelbagai teknik yang dapat diaplikasikan oleh kaunselor bagi membantu 
klien dalam menjalankan sesi kaunseling. Salah satu daripada teknik-teknik 
tersebut adalah pendedahan kendiri, yang mana disifatkan oleh ramai pengkaji 
bahawa teknik ini ialah teknik yang agak kontroversi jika dilakukan oleh 
kaunselor. Pendedahan kendiri selalunya digunakan oleh klien dalam membantu 
membuka masalahnya sendiri dalam sesi kaunseling. Tetapi, persoalannya jika 
kaunselor
1
pula yang menggunakan teknik ini, adakah ianya membantu dalam membuka
masalah klien.
Ekspresi tentang tanggapan diri, idea dan perasaan wujud setelah diri sedar akan 
perkara tersebut. Proses ini juga dikenali sebagai ekspresi diri atau pendedahan 
kendiri. Pendedahan kendiri ini penting jika digunakan oleh kaunselor untuk 
memberitahu klien bahawasanya kaunselor adalah seorang manusia biasa 
sepertinya juga. Bagaimanapun, pendedahan kendiri seharusnya digunakan 
dengan sesuai dalam sesi kaunseling (Hackney & Cormier, 1994).
Menurut Segal (1993), dalam Page (1999), sesetengah klien tidak suka untuk 
mengetahui perkara-perkara tentang kaunselornya (pengalaman perhubungan 
kaunselor) serta pendedahan kendiri kaunselor.
Pendedahan kendiri adalah satu kemahiran untuk mempengaruhi dan strategi serta 
kemahiran yang berkembang dalam proses kaunseling. Pendedahan kendiri oleh 
kaunselor akan dianggap berjaya jika klien turut melakukan pendedahan kendiri 
yang mendorong kepada perkembangan proses kaunseling itu sendiri (De Vito, 
1992).
Sue & Sue (1999), menyatakan bahawa pendedahan kendiri selalunya dikaitkan
dengan karakteristik primer kepada personaliti yang sihat.
2
Secara umumnya, untuk menggunakan teknik pendedahan kendiri secara berkesan 
dan teraputik, kaunselor seharusnya mengambil kira situasi klien seperti sosial, 
emosi, kognitif dan pembangunan tahap perfungsian klien (Mahalik, van Ormer, 
& Simi, 2000, p. 196). Ini termasuklah mengambil kira mengenai kerelaan klien 
untuk mendengar mengenai isi kandungan (elemen) pendedahan yang dilakukan 
oleh kaunselor (Goldstein, 1994).
1.2 Latar Belakang Kajian 
Pendedahan kendiri, secara amnya di definisikan sebagai perkara yang diceritakan 
oleh individu tentang diri kepada orang lain termasuk pemikiran, perasaan dan 
pengalanian. Perkara ini memainkan peranan yang penting dalam perhubungan 
yang lebih erat (Derlega, 1993).
Ialah penting untuk memahami bahawa pendedahan kendiri ialah satu alat klinikal 
yang dapat digunakan untuk membantu klien menjadi lebih selesa, untuk 
memahami sesuatu konsep, untuk memahami empati yang ahli klinikal rasakan, 
dan untuk memahami bahawa ahli klinikal juga adalah manusia biasa (Shipley, 
1997).
Menurut Patterson (1985), kaunselor seharusnya tahu apa yang harus didedahkan 
iaitu yang berkaitan dengan terapi, dan apa yang tidak sepatutnya didedahkan 
semasa penggunaan teknik pendedahan kendiri ini. Pendedahan kendiri yang 
dibuat oleh kaunselor seharusnya memberi manfaat kepada klien dan bukannya 
untuk kepuasan dan kepentingan kaunselor semata-mata.
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Pendedahan kendiri bukanlah mudah untuk dilakukan kerana tingkah laku ini 
melibatkan seseorang menceritakan hal-hal yang mungkin sulit dan peribadi. 
Orang tidak akan menceritakan perkara yang mendatangkan keburukan seperti 
dibenci, kehilangan kawan-kawan atau dimarahi oleh ibu bapa mereka. (Zuria 
Mahmud, Habib, & Amat).
Selalunya, klien akan bertanyakan soalan untuk mengetahui latar belakang 
kaunselor seperti "adakah awak sudah berkahwin? ", dan "kenapa awak ingin 
menjadi kaunselor? ". Ini ialah jenis soalan yang biasa diajukan kepada kaunselor 
bagi mendapat penjelasan tentang diri kaunselor. Dalam kes ini, dinasihatkan agar 
kaunselor memberikan jawapan yang tepat dan ringkas, setelah itu kembali fokus 
kepada cerita klien (Hackney & Cormier, 1994).
1.3 Pernyataan Masalah 
Pendedahan kendiri disifatkan sebagai sesuatu yang berguna dalam sesi 
kaunseling. Ianya penting bagi klien untuk mendedahkan kendirinya bagi 
memudahkan sesi kaunseling berlaku. Tetapi, bagaimana pula dengan pihak 
kaunselor? Patutkah kaunselor mendedahkan dirinya dalam sesi kaunseling? Jika 
ya, apakah elemen yang boleh didedahkan? Maka pengkaji berminat untuk 
mengkaji apakah elemen yang wajar didedahkan oleh kaunselor dalam sesi 
kaunseling dijalankan merujuk kepada pandangan klien sendiri. Perkara ini dapat 




1.4.1 Objektif Umum 
Mengetahui persepsi klien terhadap elemen-elemen pendedahan kendiri dalam 
sesi kaunseling.
1.4.2 Objektif Khusus 
1) Mengenalpasti persepsi klien terhadap elemen hubungan interpersonal. 
2) Mengenalpasti persepsi klien terhadap elemen perasaan. 
3) Mengenalpasti persepsi klien terhadap elemen isu seksual. 
4) Mengenalpasti persepsi klien terhadap elemen isu profesional. 
5) Mengenalpasti persepsi klien terhadap elemen pencapaian. 
6) Mengenalpasti persepsi klien terhadap elemen sikap. 
7) Mengenalpasti persepsi klien terhadap elemen pengalaman dan kemahiran 
menyelesaikan masalah. 
8) Mengenalpasti perbezaan antara jantina dengan elelen-elemen pendedahan 
kendiri kaunselor. 






> bilangan sesi 
yang dijalankan
Pembolehubah tak bersandar
Persepsi Klien Terhadap 
Elemen Pendedahan Kendiri
¢ Hubungan interpersonal 
¢ Perasaan Personal 
¢ Isu Seksual 
¢ Isu Profesional 
¢ Kejayaan/Kegagalan 
¢ Sikap ( hal - hal lain ) 
¢ Pengalaman dan kemahiran 
menyelesaikan masalah
Pembolehubah bersandar
Kerangka konseptual ini dibentuk bagi melihat persepsi klien terhadap 
pendedahan kendiri yang dilakukan oleh kaunselor dalam sesi kaunseling yang 
melibatkan elemen-elemen yang telah disenaraikan. Dengan wujudnya kerangka 
konseptual ini, ia dapat menjelaskan lagi kajian ini serta memudahkan 
pemahaman konsep kajian ini.
1.6 Hipotesis Kajian 
Hoi Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan elemen- 
elemen pendedahan kendiri kaunselor. 
Ho2 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara bilangan sesi dengan 
elemen-elemen pendedahan kendiri kaunselor.
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1.7 Kepentingan Kajian 
Pendedahan kendiri merupakan satu teknik yang berguna jika dilakukan dengan 
baik oleh kaunselor dalam sesi kaunseling. Tetapi, kaunselor haruslah bijak dalam 
melakukan teknik ini agar ianya tidak menjejaskan perjalanan sesi yang teraputik.
Kajian ini diharap dapat membantu kaunselor untuk menggunakan teknik 
pendedahan kendiri dengan betul dalam sesi kaunseling. Kajian ini juga dapat 
menerangkan elemen yang boleh dikongsi dan yang tidak seharusnya dikongsi 
oleh kaunselor kepada klien.
1.8 Limitasi kajian 
Limitasi bagi kajian ini ialah responden yang dipilih adalah klien yang pemah 
melakukan sesi kaunseling bersama kaunselor yang terlatih sahaja. Oleh itu, 
responden yang dipilih adalah terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah yang 
mempunyai kaunselor terlatih. Limitasi kajian ini juga menghadkan hanya pelajar- 
pelajar tingkatan 5 dan 6 sahaja yang terlibat kerana mereka sudah agak matang 
dari segi kognitifnya dan dapat memahami item-item yang terkandung dalam 
borang soal selidik.
Jumlah sampel yang agak sedikit juga merupakan limitasi bagi kajian ini kerana 
bilangan pelajar yang pernah menjalani sesi kaunseling bersama kaunselor terlatih 
adalah kurang. Kaunselor terlatih pula hanya terdiri daripada kaunselor yang 
mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang kaunseling dan psikologi 





Kaunselor mestilah mempunyai kebolehan mendengar, memahami, mengaitkan, 
berfikir secara mendalam, mengenalpasti hubungan dan perbezaan, menggunakan 
rangka kerja teori untuk memberi maksud kepada sesuatu konsep, untuk bertindak 
balas, meggalakkan, menyokong, mencabar, serta empati - semuanya berlaku 
dalam perkembangan sesi kaunseling (Hackney & Cormier, 1994).
Definisi operasional 
Seorang pengendali sesi kaunseling (individu atau kelompok) yang membantu 
dengan tujuan untuk mendorong klien berkongsi maklumat dan menjelaskan klien 
tentang matlamat yang ingin diperolehinya.
1.9.2 Klien 
Definisi konseptual 
Klien adalah manusia biasa yang mencari pertolongan dari pembantu (kaunselor) 
dalam menyelesaikan masalah (Hutchins & Cole, 1992)
Definisi operasional 
Klien di definisikan sebagai seorang yang mengikuti sesi kaunseling bersama 




Dalam bahasa yang mudah dan ideal, kaunseling ialah satu proses dimana dua 
individu (kaunselor dan klien) berjumpa pada masa (jadual) yang ditetapkan untuk 
menyatakan kebimbangan klien (Tryon, 2002).
Definisi operasional 
Dalam kajian ini, kaunseling bermaksud satu hubungan menolong yang terjalin 
antara kaunselor dan klien secara teraputik, bertujuan untuk membantu klien 
mencapai matlamat diri, megembangkan potensi diri klien serta membantu klien 
untuk memahami diri. Sepanjang proses ini, pendedahan kendiri berlaku antara 
kaunselor dan klien untuk melancarkan sesi kaunseling ini.
1.9.4 Persepsi 
Definisi konseptual 
Persepsi adalah satu proses mengesan, memilih, membentuk dan menetapkan 
maksud terhadap ransangan daripada persekitaran seseorang individu (Lumsden & 
Lumsden, 1996).
Definisi operasional 
Persepsi dalam kajian ini merujuk kepada tanggapan klien mengenai sesuatu yang 
berlaku secara lisan dalam sesi kaunseling. Banyak elemen yang dibincangkan 
dalam sesi kaunseling yang boleh mempengaruhi tanggapan klien contohnya 
elemen hubungan interpersonal.
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1.9.5 Pendedahan kendiri 
Definisi konseptual 
Menurut Tryon, 2002, pendedahan kendiri merujuk kepada pendedahan yang 
dilakukan oleh kaunselor tentang dirinya kepada klien.
Definisi operasional 
Kajian ini mendefinisikan pendedahan kendiri sebagai perkongsian antara 
kaunselor dengan klien berhubung dengan isu-isu yang tertentu yang pernah 
dialami oleh kaunselor bagi mendorong perkembangan proses kaunseling.
1.10 Kesimpulan 
Bab ini telah menjelaskan mengenai latar belakang kajian , pemyataan masalah 
kajian, objektif dan hipotesis. Seterusnya, bab ini mempamerkan kerangka 
konseptual, kepentingan kajian dan limitasi kajian. Selain itu, bab ini juga 






Bab ini akan membincangkan mengenai kajian-kajian lepas yang telah dijalankan 
berkaitan dengan topik pendedahan kendiri bertujuan untuk memahami dengan 
lebih mendalam konteks sebenar kajian yang bakal dilakukan. Bab ini juga akan 
membincangkan tentang definisi pendedahan kendiri, jenis-jenis pendedahan 
kendiri, kesan penggunaan pendedahan kendiri, dan juga teori yang berkaitan.
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